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La presente investigación titulada Características de los niveles de 
comprensión lectora de los alumnos del segundo grado de educación primaria de 
la institución educativa Walt Whitman, Vipol de Naranjal, San Martín de Porres, 
2015, tuvo como objetivo determinar las características de los niveles de 
comprensión lectora de los alumnos del segundo grado de la mencionada 
institución. Este propósito guarda relación con el problema planteado de conocer 
las características de los niveles de comprensión lectora de los alumnos del 
segundo grado de educación primaria de la institución educativa particular Walt 
Whitman, Vipol de Naranjal, San Martín de Porres, 2015. 
 
 
Esta investigación se realizó dentro del enfoque cuantitativo y utilizó el 
diseño descriptivo simple. La muestra estuvo conformada por 20 estudiantes del 
segundo grado de primaria. La técnica que se empleó fue la observación y como 
instrumento se utilizó la lista de cotejo en escala dicotómica, el cual fue adaptado 
y validado mediante juicio de expertos. Su confiabilidad fue probada a través del 
estadístico KR-20. Luego de la evaluación en sus distintas dimensiones, los 
resultados se presentan de manera gráfica y lingüística. 
 
 
La investigación concluye que el 55.0% de los alumnos del segundo grado 
de educación primaria de la institución educativa particular Walt Whitman, Vipol 
de Naranjal, San Martín de Porres, 2015, logró el nivel B (Nivel en proceso), 
seguidos con el 40,0% en el nivel A (Logro previsto) y solo el 5,0% en el nivel C 
(Nivel en Inicio). 
 
 










This research titled titled Characteristics of reading comprehension levels of 
students in the second grade education school Walt Whitman, Vipol Naranjal, San 
Martín de Porres, 2015, aimed to determine the characteristics of Reading 
Comprehension levels of students in the second grade of basic education of 
school Walt Whitman, Vipol Naranjal, San Martin de Porres 2015. This response 
to the problem: know the characteristics of levels Reading comprehension of 
students in the second grade at the private education school Walt Whitman, 
Naranjal Vipol of San Martin de Porres 2015. 
 
 
This research was conducted within the quantitative approach used simple 
descriptive design. It was sampled 20 students of the second grade. The 
technique used was the observation and an instrument used was a checklist, 
graduated from the dichotomous scale, which were adapted and validated by 
experts and proven reliability through statistical KR-20. After evaluating its various 
dimensions, whose results are presented graphically and textually. 
 
 
The research concludes that: the 55.0% of students in the second grade at 
the private education school Walt Whitman, Naranjal Vipol of San Martin de 
Porres, 2015 achieved the level B (found at the level processes) followed with 
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